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学
習
者
の
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
︱
︱
教
員
養
成
課
程
の
大
学
生
を
対
象
と
し
た
質
問
紙
調
査
を
手
が
か
り
に
︱
︱
竜
田
徹
１
背
景
稿
者
は
︑﹁
学
習
者
の
目
標
意
識
の
育
成
﹂
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
︑
小
学
生
・
中
学
生
・
高
校
生
が
書
い
た
﹁
国
語
学
習
の
回
想
﹂
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
︵
竜
田
徹
﹇
二
〇
一
〇
．
一
二
﹈︑
同
﹇
二
〇
一
四
．
三
﹈︶︒
そ
の
結
果
︑
﹁
国
語
学
習
の
回
想
﹂
を
書
く
こ
と
は
︑
こ
れ
ま
で
の
学
び
の
足
跡
を
振
り
返
り
︑
み
ず
か
ら
の
言
語
生
活
を
見
直
し
︑
次
の
目
標
を
見
出
す
学
習
方
法
の
一
つ
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
新
た
な
課
題
も
出
て
き
た
︒
そ
れ
は
︑
経
験
し
て
き
た
国
語
科
授
業
の
な
か
で
学
習
者
は
何
を
覚
え
て
い
る
の
か
︑
国
語
科
授
業
の
何
が
学
習
者
の
印
象
に
残
る
の
か
と
い
う
問
い
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
思
い
出
す
内
容
と
目
標
意
識
の
育
成
と
の
関
係
性
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
︑
目
標
意
識
を
育
て
る
国
語
科
授
業
の
あ
り
方
が
見
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
教
師
を
め
ざ
す
学
生
た
ち
か
ら
︑
し
ば
し
ば
﹁
児
童
生
徒
の
記
憶
に
残
る
授
業
を
し
た
い
﹂︑﹁
思
い
出
に
な
る
授
業
を
し
た
い
﹂
と
い
う
声
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
︒
授
業
を
担
当
し
︑
授
業
の
充
実
を
期
す
者
に
と
っ
て
︑
そ
れ
は
自
然
と
出
て
く
る
願
い
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
言
説
の
是
非
や
実
相
は
い
ま
だ
不
透
明
で
あ
る
︒
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
と
い
う
テ
ー
マ
は
︑
高
い
関
心
を
集
め
な
が
ら
︑
そ
の
内
実
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
︒
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
と
は
何
か
︒
そ
う
し
た
授
業
を
め
ざ
す
こ
と
に
意
義
を
認
め
て
よ
い
の
か
︒
国
語
科
授
業
を
預
か
る
も
の
に
と
っ
て
切
実
な
問
題
で
あ
る
︒
２
目
的
そ
こ
で
本
研
究
で
は
︑
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
︑
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
義
や
課
題
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒
本
研
究
は
︑
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
価
値
を
論
じ
た
り
︑
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
あ
り
方
を
提
案
し
た
り
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
る
論
点
を
整
理
し
︑
研
究
の
可
能
性
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
︒
３
方
法
上
述
し
た
目
的
を
達
す
る
方
法
と
し
て
︑
次
の
調
査
を
実
施
し
た
︒﹁
い
ま
で
も
覚
え
て
い
る
国
語
科
授
業
﹂
に
つ
い
て
の
質
問
紙
調
査
で
あ
る
︒
対
象
は
︑
小
学
校
教
員
養
成
課
程
の
大
学
生
で
︑
教
員
免
許
取
得
を
め
ざ
す
学
部
一
年
生
向
け
の
講
義
の
一
環
と
し
て
実
施
し
た
︵
二
〇
一
三
年
度
実
施
︑
計
一
〇
四
名
八
一
回
答
︶︒
調
査
に
は
︑︻
資
料
１
︼
に
示
す
質
問
紙
を
用
い
た
︒
用
紙
を
配
布
し
︑
一
〇
分
程
度
の
時
間
で
記
入
し
て
も
ら
い
︑
そ
の
後
回
収
し
た
︒
記
入
に
関
す
る
事
前
の
指
導
は
行
わ
な
か
っ
た
︒﹁
何
を
記
入
し
て
も
よ
い
︒
わ
か
ら
な
け
れ
ば
無
記
入
で
よ
い
﹂
と
指
示
し
て
回
答
し
て
も
ら
っ
た
︒
回
答
の
手
が
か
り
と
し
て
︑
中
学
二
年
及
び
小
学
四
年
の
国
語
教
科
書
の
目
次
の
一
部
︵
縮
小
コ
ピ
ー
し
た
も
の
︶
を
︑
質
問
紙
の
裏
面
に
掲
載
し
た
︒
質
問
は
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒︿
１
．
こ
れ
ま
で
に
受
け
て
き
た
国
語
の
授
業
の
な
か
で
︑
あ
な
た
が
今
で
も
覚
え
て
い
る
︵
思
い
出
す
こ
と
の
で
き
る
︶︑
印
象
に
残
っ
て
い
る
︑
あ
る
一
つ
の
授
業
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
教
え
て
く
だ
さ
い
︒
で
き
れ
ば
小
学
校
・
中
学
校
の
方
が
い
い
で
す
が
︑
高
等
学
校
や
そ
の
他
１
の
学
校
で
も
構
い
ま
せ
ん
︒
⑴
﹁
小
学
三
年
﹂﹁
小
学
校
高
学
年
﹂﹁
中
学
二
年
﹂
な
ど
︑
そ
の
授
業
を
受
け
た
学
年
を
教
え
て
く
だ
さ
い
︒
⑵
そ
の
授
業
に
つ
い
て
覚
え
て
い
る
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
︒
そ
の
授
業
で
は
ど
ん
な
こ
と
を
し
ま
し
た
か
︒
ど
の
よ
う
な
内
容
で
し
た
か
︒
ど
の
よ
う
な
学
習
で
し
た
か
︒
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
ま
し
た
か
︒
な
に
を
学
び
ま
し
た
か
︒
⑶
な
ぜ
︑
そ
の
授
業
の
こ
と
を
覚
え
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
か
︒
２
．﹁
こ
と
ば
の
学
び
と
は
何
か
﹂︒﹁
国
語
科
は
何
を
勉
強
す
る
と
こ
ろ
な
の
か
﹂︒
い
ま
の
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
思
い
ま
す
か
︒﹀
こ
れ
ら
に
対
す
る
回
答
を
︑
質
問
紙
の
空
欄
に
自
由
記
述
し
て
も
ら
っ
た
︒
分
析
は
︑
質
問
１
の
⑵
及
び
⑶
に
回
答
さ
れ
た
記
述
内
容
を
精
査
す
る
か
た
ち
で
行
っ
た
︒
記
述
内
容
を
精
査
す
る
際
に
は
︑
⑵
に
つ
い
て
は
報
告
さ
れ
た
２
授
業
単
位
で
︑
⑶
に
つ
い
て
は
一
文
単
位
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
分
析
を
加
え
た
︒︻
資
料
２
︼︻
資
料
３
︼
は
︑
寄
せ
ら
れ
た
す
べ
て
の
回
答
を
分
析
に
基
づ
き
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
︒
次
節
で
は
︑
以
上
の
方
法
に
よ
っ
て
実
施
し
た
質
問
紙
調
査
の
分
析
結
果
を
ま
と
め
た
い
︒
４
結
果
４
．
１
何
を
覚
え
て
い
る
の
か
㈠
ま
ず
︑﹁
そ
の
授
業
に
つ
い
て
覚
え
て
い
る
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
︒
︹
以
下
略
︺﹂
に
対
す
る
回
答
︵
報
告
さ
れ
た
授
業
の
総
数
＝
一
〇
七
︶
を
分
析
す
る
︒
回
答
者
の
記
述
か
ら
︑
授
業
内
容
は
次
の
Ａ
～
Ｈ
に
大
別
す
る
こ
と
が
３
で
き
た
︵
詳
し
く
は
︻
資
料
２
︼
を
参
照
︶︒
Ａ
文
学
的
文
章
の
授
業
︱
︱
七
九
︵
七
三
．
八
％
︶
Ｂ
説
明
的
文
章
の
授
業
︱
︱
四
︵
三
．
七
％
︶
Ｃ
古
典
の
授
業
︱
︱
四
︵
三
．
七
％
︶
Ｄ
文
章
教
材
の
授
業
︵
ジ
ャ
ン
ル
の
特
定
が
困
難
︶
︱
︱
八
︵
七
．
五
％
︶
Ｅ
作
文
の
授
業
︱
︱
四
︵
三
．
七
％
︶
Ｆ
話
し
言
葉
︵
話
す
・
聞
く
︶
の
授
業
︱
︱
六
︵
五
．
六
％
︶
Ｇ
文
法
︵
言
葉
の
き
ま
り
︶
の
授
業
︱
︱
一
︵
〇
．
九
％
︶
Ｈ
そ
の
他
︱
︱
一
︵
〇
．
九
％
︶
Ａ
～
Ｄ
に
分
類
さ
れ
る
︑
テ
キ
ス
ト
を
読
む
授
業
に
関
す
る
記
載
が
九
五
例
︵
八
八
．
七
％
︶
で
あ
っ
た
︒
そ
の
大
部
分
を
占
め
た
の
は
文
学
的
文
章
の
授
業
で
あ
る
︒
一
方
︑
Ｅ
～
Ｇ
に
分
類
さ
れ
る
︑
テ
キ
ス
ト
を
中
心
と
し
な
い
授
業
の
記
載
数
は
一
一
例
︵
一
〇
．
二
％
︶
に
止
ま
っ
た
︒
音
声
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
作
文
の
授
業
が
中
心
で
︑
具
体
的
に
は
︑
物
語
の
創
作
︵
三
例
︶︑
詩
の
創
作
︵
一
例
︶︑
議
論
・
討
論
︵
四
例
︶︑
ニ
ュ
ー
ス
番
組
の
制
作
︵
一
例
︶︑
八
二
劇
︵
一
例
︶︑
句
読
点
を
つ
け
る
位
置
の
学
習
︵
一
例
︶
で
あ
っ
た
︒
４
．
２
何
を
覚
え
て
い
る
の
か
㈡
︱
︱
テ
キ
ス
ト
を
読
む
授
業
の
な
か
で
次
に
︑
全
体
の
約
九
割
を
占
め
る
テ
キ
ス
ト
を
読
む
授
業
に
着
目
し
た
い
︒
学
習
者
は
テ
キ
ス
ト
を
読
む
授
業
の
何
を
覚
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
Ａ
～
Ｄ
に
分
類
さ
れ
た
九
五
例
の
記
述
内
容
を
分
析
し
た
結
果
︑
次
の
よ
う
な
項
目
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
な
お
︑
同
一
の
回
答
者
が
複
数
の
学
習
活
動
に
言
及
し
て
い
る
場
合
は
︑
別
々
に
数
え
た
︒
た
と
え
ば
︑﹁
音
読
し
た
り
︑
劇
を
し
た
り
し
た
﹂
と
い
う
記
述
は
︑︿
音
読
・
暗
唱
﹀
と
︿
劇
化
・
動
作
化
﹀
の
両
方
に
分
類
し
た
︵
総
数
一
一
五
︒
詳
細
は
︻
資
料
２
︼
を
参
照
︶︒
ア
音
読
・
暗
唱
︱
︱
二
三
︵
二
〇
．
〇
％
︶
イ
劇
化
・
動
作
化
︱
︱
一
七
︵
一
四
．
八
％
︶
ウ
書
き
も
の
制
作
︱
︱
一
〇
︵
八
．
七
％
︶
エ
議
論
・
討
論
︱
︱
三
︵
二
．
六
％
︶
オ
読
解
︱
︱
四
〇
︵
三
四
．
八
％
︶
カ
教
材
本
文
の
内
容
価
値
︱
︱
一
一
︵
九
．
六
％
︶
キ
学
習
活
動
に
関
す
る
記
載
な
し
︱
︱
一
一
︵
九
．
六
％
︶
文
学
的
文
章
の
授
業
と
古
典
の
授
業
を
中
心
に
︑
ア
～
キ
の
各
項
目
を
概
観
し
た
い
︒
《ア
音
読
・
暗
唱
︾
は
︑
テ
キ
ス
ト
を
声
に
出
し
て
読
む
活
動
で
あ
る
︒
比
較
的
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
︒
⒂
﹁
ス
イ
ミ
ー
を
覚
え
て
い
ま
す
︒
み
ん
な
で
音
読
を
し
ま
し
た
︒
家
に
帰
っ
て
も
音
読
の
宿
題
が
で
て
い
ま
し
た
﹂
な
ど
の
回
答
が
あ
る
︒
《イ
劇
化
・
動
作
化
︾
は
︑
テ
キ
ス
ト
の
一
部
あ
る
い
は
全
部
を
︑
劇
や
動
作
に
よ
っ
て
表
現
す
る
活
動
で
あ
る
︒
こ
れ
も
一
定
の
割
合
を
占
め
て
い
る
︒
-
﹁﹁
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
﹂
み
ん
な
で
運
動
場
に
で
て
︑
実
際
に
か
げ
お
く
り
を
し
た
﹂
な
ど
が
あ
る
︒
《ウ
書
き
も
の
制
作
︾
は
︑
テ
キ
ス
ト
を
も
と
に
紙
芝
居
︑
本
︑
絵
︑
新
聞
等
を
書
く
活
動
で
あ
る
︒
再
話
・
創
作
を
含
む
︒
た
と
え
ば
︑
.
﹁
話
と
同
じ
よ
う
に
み
ん
な
で
小
さ
な
魚
︵
目
標
と
か
を
書
い
て
︶
を
(マ
マ
)一
匹
の
大
き
な
魚
を
作
っ
た
こ
と
﹂
は
︑
物
語
教
材
に
基
づ
い
た
絵
の
制
作
の
例
で
あ
る
︒
《エ
議
論
・
討
論
︾
は
︑
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
た
デ
ィ
ベ
ー
ト
や
議
論
の
活
動
で
あ
る
︒
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
な
ど
の
小
規
模
の
話
し
合
い
は
含
ま
な
い
︒
/
﹁
メ
ロ
ス
の
行
為
が
正
し
い
も
の
な
の
か
み
ん
な
で
議
論
し
た
﹂
な
ど
︑
登
場
人
物
の
言
動
を
問
う
テ
ー
マ
の
も
と
で
行
わ
れ
た
例
が
あ
る
︒
《オ
読
解
︾
に
は
︑
教
師
の
説
明
を
も
と
に
し
た
読
み
深
め
・
解
釈
︑
意
見
や
感
想
の
発
表
︑
古
典
テ
キ
ス
ト
の
現
代
語
訳
︑
語
句
の
意
味
や
作
家
作
品
の
調
べ
学
習
が
含
ま
れ
る
︒
読
む
こ
と
の
授
業
と
し
て
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
展
開
で
あ
る
︒
ア
～
キ
の
な
か
で
︑
も
っ
と
も
大
き
な
割
合
を
占
め
た
︒
⑼
﹁
も
し
自
分
が
メ
ロ
ス
の
立
場
だ
っ
た
ら
の
事
を
考
え
て
︑
班
で
意
見
を
出
し
あ
い
ま
し
た
﹂
な
ど
が
あ
る
︒
《カ
教
材
本
文
の
内
容
価
値
︾
は
︑
授
業
で
学
ん
だ
こ
と
を
文
章
内
容
の
面
か
ら
記
載
し
た
回
答
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
⒆
﹁
お
じ
い
さ
ん
が
カ
ブ
を
抜
こ
う
と
し
た
が
大
き
す
ぎ
て
な
か
な
か
抜
け
ず
︑
色
ん
な
動
物
が
助
け
て
く
れ
︑
最
終
的
に
︑
ネ
ズ
ミ
の
力
を
借
り
て
抜
け
る
と
い
う
話
︒
み
ん
な
で
劇
を
し
た
︒
協
力
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
教
わ
っ
た
﹂
と
い
う
回
答
は
︑﹁
劇
を
し
た
﹂
と
い
う
学
習
活
動
と
と
も
に
︑﹁
協
力
す
る
こ
と
の
大
切
さ
﹂
と
い
っ
た
価
値
的
側
面
に
言
及
し
て
い
る
︒
八
三
な
お
︑
以
上
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
は
︑
《キ
学
習
活
動
に
関
す
る
記
載
な
し
︾
と
し
た
︒
教
材
本
文
の
題
名
や
粗
筋
の
み
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
︒
総
合
的
に
み
る
と
︑
ア
～
カ
に
分
類
さ
れ
る
学
習
内
容
の
記
述
が
多
か
っ
た
も
の
の
︑
キ
の
よ
う
に
︑
教
材
そ
の
も
の
の
説
明
的
記
述
：
学
び
に
触
れ
な
い
記
述
も
一
割
程
度
見
ら
れ
る
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
︒
４
．
３
な
ぜ
覚
え
て
い
る
の
か
こ
う
し
た
授
業
を
覚
え
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
︑
回
答
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
︒﹁
な
ぜ
︑
そ
の
授
業
の
こ
と
を
覚
え
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
か
﹂
に
対
す
る
記
述
内
容
を
一
文
単
位
で
分
析
し
た
︵
全
一
二
五
文
︶︒
そ
の
４
結
果
︑
国
語
科
授
業
を
覚
え
て
い
る
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
要
素
と
そ
の
割
合
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
︒
Ⅰ
文
章
教
材
の
価
値
・
魅
力
︱
︱
五
三
︵
四
二
．
四
％
︶
Ⅱ
学
習
活
動
の
内
容
・
特
色
︱
︱
三
九
︵
三
一
．
二
％
︶
Ⅲ
自
分
自
身
の
関
与
・
変
容
︱
︱
二
四
︵
一
九
．
二
％
︶
Ⅳ
国
語
教
師
の
個
性
・
言
動
︱
︱
四
︵
三
．
二
％
︶
Ⅴ
偶
発
的
事
象
・
分
類
不
能
︱
︱
五
︵
四
．
〇
％
︶
各
項
目
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
る
︒
項
目
ご
と
の
記
述
内
容
は
︻
資
料
３
︼
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
《Ⅰ
文
章
教
材
の
価
値
・
魅
力
︾
は
︑
主
に
文
学
的
文
章
に
つ
い
て
︑
読
ん
だ
と
き
の
感
動
や
面
白
さ
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
記
述
内
容
の
焦
点
を
具
体
的
に
み
て
い
く
と
︑︿
①
作
品
の
外
部
評
価
﹀︑︿
②
表
層
・
修
辞
﹀︑︿
③
概
括
的
印
象
﹀︑︿
④
作
中
人
物
﹀︑︿
⑤
作
品
世
界
﹀︑︿
⑥
物
語
展
開
﹀︑︿
⑦
作
品
へ
の
没
入
﹀
の
各
要
素
が
み
ら
れ
る
︒
《Ⅱ
学
習
活
動
の
特
徴
・
特
色
︾
は
︑
国
語
科
授
業
で
取
り
組
ん
だ
学
習
活
動
の
内
容
や
印
象
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
︒
具
体
的
に
は
︑︿
⑧
学
習
活
動
の
内
容
﹀︑︿
⑨
実
際
的
・
体
験
的
活
動
﹀︑︿
⑩
他
者
と
の
意
見
交
流
﹀︑︿
⑪
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
と
そ
の
表
現
・
交
流
﹀︑︿
⑫
活
動
の
印
象
や
感
想
﹀︑︿
⑬
活
動
内
容
の
新
鮮
さ
﹀︑︿
⑭
豊
富
な
学
習
時
間
﹀
の
各
要
素
が
み
ら
れ
る
︒
⑩
や
⑪
の
項
目
に
あ
る
﹁
交
流
﹂
で
は
︑
級
友
の
存
在
に
注
目
し
て
い
る
︒
《Ⅲ
自
分
自
身
の
関
与
・
変
容
︾
は
︑
学
習
活
動
に
取
り
組
ん
だ
回
答
者
自
身
の
こ
と
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
︒
学
習
活
動
と
自
分
の
関
わ
り
方
に
理
由
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
︒
学
習
活
動
が
学
習
者
自
身
の
興
味
や
考
え
方
と
深
く
交
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
や
︑
学
習
後
の
生
活
の
な
か
に
確
か
な
位
置
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
︒
詳
し
く
み
る
と
︑︿
⑮
学
習
の
苦
労
・
達
成
感
﹀︑︿
⑯
学
び
の
内
面
化
﹀︑︿
⑰
学
び
の
生
活
化
﹀
と
い
う
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
内
面
化
﹂
と
は
︑
国
語
科
授
業
で
学
び
得
た
こ
と
が
自
己
形
成
を
結
ぶ
こ
と
で
あ
り
︑﹁
生
活
化
﹂
と
は
︑
言
語
生
活
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
《Ⅳ
国
語
教
師
の
個
性
・
言
動
︾
は
︑
担
当
し
た
国
語
教
師
の
印
象
や
ふ
る
ま
い
を
理
由
に
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
︒
《Ⅴ
偶
発
的
事
象
・
分
類
不
能
︾
に
は
︑
上
記
の
項
目
に
は
当
た
ら
な
い
と
判
断
さ
れ
た
も
の
を
分
類
し
た
︒
授
業
中
に
起
こ
っ
た
偶
発
的
な
出
来
事
な
ど
が
含
ま
れ
る
︒
各
項
目
の
割
合
は
︑
今
回
の
調
査
方
法
・
分
析
方
法
の
制
約
か
ら
い
っ
て
︑
あ
く
ま
で
参
考
と
な
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
︒
し
か
し
︑
国
語
科
授
業
が
記
憶
に
残
っ
て
い
る
理
由
と
し
て
︑︿
文
章
教
材
の
価
値
・
魅
力
﹀
と
︿
学
習
活
動
の
特
徴
・
特
色
﹀
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
指
摘
し
て
よ
い
で
八
四
あ
ろ
う
︒
以
上
の
分
析
結
果
が
示
唆
す
る
こ
と
は
多
岐
に
わ
た
る
が
︑
本
稿
で
は
︑
２
で
述
べ
た
研
究
の
目
的
に
基
づ
い
て
︑
⑴
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
特
徴
に
つ
い
て
︑
⑵
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
を
研
究
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
義
や
課
題
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
考
察
を
行
い
た
い
︒
５
考
察
５
．
１
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
特
徴
第
一
に
︑
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
特
徴
で
あ
る
︒
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
︑
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
に
含
ま
れ
る
特
徴
に
は
︑
教
材
に
関
す
る
要
素
︑
学
習
活
動
に
関
す
る
要
素
︑
そ
れ
に
学
習
者
や
教
師
に
関
す
る
要
素
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
教
材
に
関
す
る
要
素
は
︑
お
も
に
文
学
的
文
章
の
教
材
価
値
で
あ
る
︒
覚
え
て
い
る
授
業
内
容
や
覚
え
て
い
る
理
由
に
関
し
て
も
っ
と
も
大
き
な
割
合
を
占
め
た
の
は
︑
文
学
的
文
章
教
材
に
関
わ
る
項
目
で
あ
っ
た
︒
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
と
い
う
も
の
を
考
え
る
う
え
で
︑
文
学
的
文
章
教
材
が
果
た
す
意
味
の
大
き
さ
や
︑
文
学
的
文
章
の
教
材
選
択
の
重
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
次
に
︑
学
習
活
動
に
関
す
る
要
素
と
し
て
は
︑
身
体
性
︑
創
造
性
︑
多
様
性
︑
表
現
性
︑
新
鮮
味
︑
協
同
性
︵
仲
間
の
存
在
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
表
現
活
動
や
交
流
活
動
を
取
り
入
れ
た
︑
発
信
型
・
活
動
型
の
国
語
科
授
業
︱
学
習
者
が
新
し
い
﹁
テ
キ
ス
ト
﹂
を
つ
く
り
出
し
︑
他
者
と
関
わ
る
国
語
科
授
業
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
学
習
者
自
身
や
国
語
教
師
に
も
着
目
さ
れ
て
い
る
︒
学
習
者
の
自
己
形
成
と
切
り
結
ん
だ
国
語
科
授
業
の
こ
と
や
︑
国
語
教
師
と
の
印
象
的
な
出
来
事
も
︑
国
語
科
授
業
の
記
憶
を
支
え
る
要
素
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
特
徴
は
︑﹇
教
材
中
心
︱
学
習
活
動
中
心
︱
学
習
者
・
教
師
中
心
﹈
と
い
う
連
続
し
た
三
部
面
の
図
式
の
な
か
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
あ
る
一
つ
の
要
素
を
取
り
立
て
て
︑
﹁
こ
れ
が
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
特
徴
で
あ
る
﹂
と
述
べ
る
こ
と
は
︑
む
ず
か
し
い
︒
５
．
２
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
を
研
究
す
る
意
義
第
二
に
︑
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
に
︑
ど
の
よ
う
な
意
義
や
課
題
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
︒
ま
ず
︑
意
義
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
国
語
科
授
業
の
現
状
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
る
︒
現
状
の
国
語
科
授
業
の
あ
り
よ
う
を
観
念
的
に
語
る
の
で
は
な
く
︑
現
実
的
か
つ
具
象
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
︑
国
語
科
教
育
の
成
果
と
課
題
を
適
切
に
捉
え
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
︒
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
に
関
す
る
研
究
は
︑
そ
の
方
法
の
一
つ
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
中
條
敦
仁
﹇
二
〇
一
一
．
五
﹈
は
︑﹁
児
童
・
生
徒
の
記
憶
に
残
る
教
材
﹂
を
︑
教
材
の
タ
イ
ト
ル
の
み
を
書
く
か
た
ち
で
調
査
し
た
結
果
︑﹁
説
明
・
論
説
文
に
対
す
る
興
味
が
薄
く
︑
授
業
が
記
憶
に
残
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
﹂
と
し
︑
﹁
現
状
︑
説
明
文
の
授
業
は
︑
段
落
わ
け
が
お
こ
な
わ
れ
︑
各
段
落
の
内
容
把
握
と
段
落
相
互
の
関
係
を
読
み
解
き
︑
筆
者
の
主
張
を
ま
と
め
る
と
い
う
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
授
業
者
主
導
で
進
め
ら
れ
が
ち
で
あ
る
︒
こ
の
授
業
方
法
は
︑
現
代
の
生
徒
・
学
生
を
教
え
て
い
て
感
じ
る
論
理
的
思
考
力
の
乏
し
さ
を
考
え
る
と
︑
機
械
的
で
自
身
の
活
動
と
し
て
受
け
入
れ
が
た
い
の
で
は
な
い
か
﹂
と
５
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
見
解
に
も
一
理
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
本
研
究
の
立
場
か
ら
い
え
ば
︑
説
明
的
文
章
の
タ
イ
ト
ル
が
記
憶
に
残
っ
て
い
な
い
こ
と
と
︑﹁
授
業
が
記
憶
に
残
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
﹂
こ
と
と
を
︑
直
接
結
び
つ
け
る
の
は
む
ず
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒︻
資
料
２
︼
の
項
目
1
～
2
は
︑
八
五
本
調
査
で
報
告
さ
れ
た
説
明
的
文
章
教
材
の
授
業
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
3﹁
自
分
た
ち
の
１
学
年
下
の
み
ん
な
が
わ
か
り
や
す
い
話
に
す
る
た
め
に
︑
絵
を
工
夫
し
た
り
︑
単
語
１
語
１
語
を
辞
書
で
調
べ
な
が
ら
︑
紙
し
ば
い
を
つ
く
り
︑
実
際
に
読
み
聞
か
せ
を
し
た
﹂
と
あ
る
︒
教
材
名
の
記
載
は
な
い
が
︑
学
習
活
動
は
具
体
的
に
回
想
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
記
述
か
ら
は
︑
学
習
者
の
自
律
性
を
重
視
し
た
授
業
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
タ
イ
ト
ル
の
記
憶
だ
け
で
な
く
︑
授
業
内
容
の
記
憶
を
探
る
こ
と
も
︑
国
語
科
授
業
の
実
態
を
知
る
た
め
に
は
重
要
な
視
点
で
あ
る
と
い
え
る
︒
本
研
究
に
お
い
て
︑
教
科
書
教
材
の
タ
イ
ト
ル
を
覚
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
内
容
と
理
由
を
把
握
す
る
こ
と
は
︑
国
語
科
授
業
の
現
状
と
指
針
を
得
る
う
え
で
有
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
指
摘
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
５
．
３
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
を
研
究
す
る
う
え
で
の
課
題
次
に
︑
課
題
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
国
語
科
授
業
を
覚
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
学
習
者
の
育
成
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
国
語
科
授
業
の
記
憶
は
︑
上
述
し
た
よ
う
に
一
定
の
特
徴
は
み
ら
れ
る
も
の
の
︑
総
合
的
に
い
っ
て
個
人
差
と
多
様
性
に
富
ん
で
い
る
︒﹁
Ａ
と
い
う
授
業
を
行
え
ば
確
実
に
学
習
者
の
記
憶
に
残
る
﹂
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
記
憶
す
る
こ
と
や
回
想
す
る
と
い
う
営
み
に
は
︑
本
質
的
に
不
完
全
で
不
安
定
な
性
質
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
創
造
を
目
的
化
す
る
こ
と
に
は
︑
お
そ
ら
く
限
界
が
あ
ろ
う
︒
国
語
科
授
業
の
記
憶
は
︑
適
切
に
話
し
・
聞
き
・
書
き
・
読
む
言
語
活
動
力
を
育
て
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
な
か
で
結
果
的
に
生
み
出
さ
れ
る
︑
い
わ
ば
国
語
科
授
業
の
副
産
物
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
国
語
教
師
に
と
っ
て
︑
学
習
者
が
国
語
科
授
業
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
切
実
な
問
題
で
あ
る
︒
こ
の
授
業
の
こ
と
を
覚
え
て
い
て
ほ
し
い
と
願
う
の
は
︑
充
実
し
た
授
業
を
心
が
け
て
い
れ
ば
こ
そ
で
あ
ろ
う
︒
言
語
活
動
力
の
育
成
を
め
ざ
し
つ
つ
︑
同
時
に
︑
授
業
そ
の
も
の
も
忘
れ
が
た
い
経
験
と
な
っ
て
ほ
し
い
︒
こ
の
二
点
と
ど
う
向
き
合
え
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
参
考
と
な
る
も
の
に
︑
野
地
潤
家
﹇
一
九
八
五
﹈
に
お
け
る
﹁
国
語
学
習
の
極
印
﹂
と
い
う
概
念
が
あ
る
︒
野
地
は
︑﹁
学
習
者
の
中
に
︑
鮮
や
か
な
学
習
が
成
立
し
た
し
る
し
﹂
を
﹁
国
語
学
習
の
極
印
﹂
と
呼
び
︑
そ
れ
は
﹁
全
く
は
か
な
い
よ
う
な
︑
偶
然
性
に
左
右
さ
れ
そ
う
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
が
︑
し
か
し
︑
み
ず
か
ら
そ
の
つ
も
り
で
ふ
り
か
え
っ
て
み
ま
す
と
︑
自
分
の
国
語
学
習
の
越
し
方
の
中
に
︑
必
ず
そ
う
い
う
も
の
が
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
か
︒
見
い
だ
せ
れ
ば
こ
そ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
活
動
や
言
語
生
活
が
︑
ひ
と
通
り
︑
或
は
︑
そ
れ
以
上
に
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
野
地
は
︑
み
ず
か
ら
の
歩
み
６
の
な
か
に
﹁
国
語
学
習
の
極
印
﹂
を
見
出
せ
る
と
い
う
こ
と
を
︑
言
語
生
活
者
の
育
成
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
捉
え
て
い
る
︒
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
研
究
が
持
つ
べ
き
視
点
の
一
つ
が
︑
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
︑︿
国
語
科
授
業
の
こ
と
を
覚
え
て
い
る
・
思
い
出
せ
る
と
い
う
こ
と
が
学
習
者
を
ど
の
よ
う
に
育
て
る
か
﹀
と
い
う
視
点
で
あ
る
︒
言
語
生
活
者
の
育
成
と
い
う
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
︑
国
語
科
授
業
の
記
憶
が
有
す
る
﹁
学
習
材
﹂
と
し
て
の
可
能
性
を
追
究
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
国
語
科
授
業
の
記
憶
が
あ
る
と
い
う
こ
と
︑
あ
る
い
は
国
語
科
授
業
の
記
憶
を
語
る
と
い
う
こ
と
が
︑
学
習
者
の
学
び
や
育
ち
に
ど
の
よ
う
に
貢
献
す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
︒
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
研
究
を
︑
教
師
と
学
習
八
六
者
の
双
方
に
と
っ
て
意
義
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
︑
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
︒
６
結
論
本
研
究
で
は
︑﹁
学
習
者
の
目
標
意
識
の
育
成
﹂
と
﹁
国
語
学
習
の
回
想
﹂
と
の
関
係
性
を
問
題
と
し
て
︑
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
特
徴
と
︑
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
を
研
究
す
る
意
義
と
課
題
を
検
討
し
て
き
た
︒
本
研
究
の
成
果
と
課
題
を
述
べ
て
結
論
と
し
た
い
︒
ま
ず
成
果
で
あ
る
︒
⑴
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
特
徴
は
︑﹇
教
材
中
心
︱
学
習
活
動
中
心
︱
学
習
者
・
教
師
中
心
﹈
と
い
う
連
続
し
た
三
部
面
の
図
式
の
な
か
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
⑵
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
研
究
は
︑
国
語
科
授
業
の
現
状
と
指
針
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
意
義
が
あ
る
︒
⑶
し
か
し
︑
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
創
造
を
目
的
化
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
︑
国
語
科
授
業
の
記
憶
と
そ
の
回
想
が
︑
言
語
生
活
者
の
育
成
と
ど
う
切
り
結
ぶ
の
か
を
今
後
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
質
問
紙
調
査
を
中
心
に
行
っ
た
本
研
究
に
は
︑
課
題
も
多
い
︒﹁
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
の
可
能
性
を
理
論
的
に
追
究
し
て
い
く
た
め
に
は
︑
⑴
国
語
学
習
の
極
印
論
の
検
討
︑
⑵
国
語
教
育
研
究
の
立
場
か
ら
の
記
憶
研
究
の
検
討
︑
⑶
同
じ
く
時
間
論
の
検
討
︑
⑷
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
質
的
検
討
︵
例
え
ば
︑
国
語
学
習
個
体
史
研
究
の
検
討
︶︑
⑸
記
憶
に
残
る
国
語
科
授
業
の
調
査
方
法
の
改
善
・
継
続
︵
た
と
え
ば
︑
教
員
養
成
課
程
以
外
の
学
生
を
対
象
と
し
た
調
査
︶
な
ど
の
課
題
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
課
題
に
取
り
組
む
た
め
の
足
場
を
︑
本
研
究
に
よ
っ
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
︒
７
参
考
文
献
大
村
は
ま
﹇
一
九
九
六
﹈﹃
新
編
教
え
る
と
い
う
こ
と
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筑
摩
書
房
首
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﹇
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﹈﹁
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﹂
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Ⅰ
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大
村
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ま
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学
習
記
録
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け
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﹁
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と
が
き
﹂
の
記
述
内
容
の
分
析
と
考
察
﹂﹃
九
州
国
語
教
育
学
会
紀
要
﹄
三
︵
印
刷
中
︶
中
條
敦
仁
﹇
二
〇
一
一
．
五
﹈﹁
児
童
・
生
徒
の
記
憶
に
残
る
教
材
に
つ
い
て
︱
︱
学
生
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を
も
と
に
︱
︱
﹂﹃
解
釈
国
語
・
国
文
﹄
野
地
潤
家
﹇
一
九
八
五
﹈﹃
国
語
教
育
の
探
究
﹄
共
文
社
山
元
隆
春
﹇
一
九
九
二
．
三
﹈﹁
文
芸
の
授
業
の
た
め
の
学
習
者
研
究
︱
︱
読
者
反
応
研
究
の
観
点
か
ら
︱
︱
﹂﹃
国
語
科
教
育
﹄
三
九
８
注
１
小
学
校
・
中
学
校
の
国
語
科
授
業
に
関
す
る
回
答
を
促
し
た
の
は
︑
⑴
受
講
者
の
現
在
か
ら
み
て
時
間
的
距
離
が
あ
り
︑﹁
覚
え
て
い
る
授
業
﹂
を
検
討
す
る
の
に
適
切
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
︑
⑵
受
講
者
の
多
く
が
初
等
教
育
教
員
養
成
課
程
に
在
籍
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
２
調
査
に
お
け
る
質
問
の
う
ち
︑
質
問
１
⑴
と
質
問
２
は
本
稿
の
分
析
対
象
と
は
し
て
い
な
い
︒
１
⑴
に
つ
い
て
は
︑
⑵
及
び
⑶
の
問
い
に
答
え
る
た
め
八
七
の
思
考
の
足
場
と
な
る
こ
と
を
意
図
し
た
︒
２
の
問
い
は
︑
国
語
科
授
業
の
記
憶
と
目
標
意
識
の
関
係
を
探
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
考
察
は
別
稿
と
し
た
い
︒
３
調
査
で
は
﹁
あ
る
一
つ
の
授
業
の
こ
と
に
つ
い
て
﹂
の
回
答
を
求
め
た
が
︑
複
数
の
授
業
を
回
答
す
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
た
︒
そ
れ
ら
は
一
つ
ず
つ
分
析
し
た
︒
４
こ
の
分
析
方
法
は
︑
山
元
隆
春
﹇
一
九
九
二
．
三
﹈
に
あ
る
読
者
反
応
分
析
の
方
法
を
参
考
に
し
た
︒﹁
一
文
﹂
は
︑
句﹅
点﹅
と
︑
箇
条
書
き
の
場
合
に
お
け
る
改﹅
行﹅
を
も
っ
て
判
断
し
た
︒
一
文
の
な
か
に
複
数
の
要
素
が
含
ま
れ
る
場
合
は
︑
回
答
の
な
か
で
よ
り
早
く
記
載
さ
れ
て
い
る
要
素
を
も
っ
て
分
類
し
た
︒
例
え
ば
︑
4
﹁
戦
争
の
悲
し
い
内
容
だ
っ
た
し
︑
み
ん
な
で
い
っ
し
ょ
に
か
げ
お
く
り
を
し
て
遊
ん
だ
か
ら
︒﹂
は
︑﹁
戦
争
の
悲
し
い
内
容
だ
っ
た
﹂
と
い
う
記
述
を
も
っ
て
分
類
し
た
︒
５
中
條
敦
仁
﹇
二
〇
一
一
．
五
﹈
Ｐ
．28
６
野
地
潤
家
﹇
一
九
八
五
﹈
．
-
PP
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９
資
料
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ペ
ー
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︒
八
八
八
九
▼ ことばの学びとは何か――アンケート調査のお願い
これまでに受けた国語の授業のことを思い出して
｢ことばの学びとは何か」という問いを目にして、みなさんが思い浮かべるのはどのよ
うなことでしょうか。資料として、小学４年、中学２年の国語教科書の目次（それぞれ一
部分）のコピーを用意しました。これを見て、みなさんが思い出すのはどんなことでしょ
うか。
国語教育の講義を通して考えていくことの一つに、「ことばの学びとは何か」「国語科
は何を勉強するところか」という問いがあると、私は考えています。
そこで、漠然とした問いではありますが、ぜひ、いまの自分自身でこの問いに答えてみ
てください。考える足場となるような問いをいくつか用意しました。
１．これまでに受けてきた国語の授業のなかで、あなたが今でも覚えている（思い出す
ことのできる）、印象に残っている、ある一つの授業のことについて、教えてください。
できれば小学校・中学校の方がいいですが、高等学校やその他の学校でも構いません。
（１）「小学３年」「小学校高学年」「中学２年」など、その授業を受けた学年を教え
てください。
（２）その授業について覚えていることはどんなことですか。その授業ではどんな
ことをしましたか。どのような内容でしたか。どのような学習でしたか。どの
ような活動をしましたか。なにを学びましたか。
（３）なぜ、その授業のことを覚えているのだと思いますか。
２．「ことばの学びとは何か」。「国語科は何を勉強するところなのか」。いまのあなたは
どのように思いますか。
１の（１）（２）（３）の問い、２の問いについて、考えを書いてください（自由記述）。
回答者の学年 名前
ご協力、ありがとうございます。佐賀大学文化教育学部 竜田 徹
【資料１】質問紙
⑴ス
イ
ミ
ー
の
音
読
と
劇
を
し
て
︑
色
々
な
工
夫
を
考
え
て
発
表
し
た
こ
と
︒
文
を
ど
う
や
っ
て
も
の
に
表
す
の
か
苦
労
し
ま
し
た
︒︹
Ａ
・
ア
イ
・
ス
イ
ミ
ー
︺
⑵
音
読
し
た
り
︑
劇
を
し
た
り
し
た
︒︹
Ａ
・
ア
イ
・
モ
チ
モ
チ
の
木
︺
⑶
交
代
で
音
読
を
し
ま
し
た
︒
登
場
人
物
の
心
情
に
つ
い
て
意
見
発
表
を
し
ま
し
た
︒
教
科
書
の
本
文
が
音
読
さ
れ
る
Ｃ
Ｄ
を
聞
き
ま
し
た
︒︹
Ａ
・
ア
オ
︺
⑷
音
読
し
ま
し
た
︒
・
各
段
落
ご
と
に
詳
し
く
学
習
し
ま
し
た
︒
・
感
想
を
書
き
ま
し
た
︒︹
Ａ
・
ア
オ
・
ご
ん
ぎ
つ
ね
︺
⑸
音
読
を
し
て
物
語
を
読
ん
だ
際
の
一
人
一
人
の
考
え
や
感
想
を
言
い
合
っ
た
︹
Ａ
・
ア
オ
・
注
文
の
多
い
料
理
店
︺︒
⑹
単
語
調
べ
を
し
た
︒
音
読
だ
け
で
１
コ
マ
終
わ
っ
た
︒︹
Ａ
・
ア
オ
・
走
れ
メ
ロ
ス
︺
⑺
｢走
れ
メ
ロ
ス
﹂
の
音
読
︑
登
場
人
物
の
感
場
︹
感
情
︺
の
読
み
解
き
︒︹
Ａ
・
ア
オ
・
走
れ
メ
ロ
ス
︺
⑻
ま
る
読
み
し
た
︒
最
初
の
と
こ
が
印
象
的
だ
っ
た
か
ら
︒
メ
ロ
ス
の
心
の
中
を
予
想
し
た
り
︑
も
し
メ
ロ
ス
が
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
か
を
考
え
た
︒︹
Ａ
・
ア
オ
カ
・
走
れ
メ
ロ
ス
︺
⑼
何
回
も
丸
読
み
し
て
︑
も
し
自
分
が
メ
ロ
ス
の
立
場
だ
っ
た
ら
の
事
を
考
え
て
︑
班
で
意
見
を
出
し
あ
い
ま
し
た
︒
私
は
︑
こ
の
物
語
を
初
め
て
読
ん
だ
時
︑
す
ご
く
感
動
し
︑
友
情
の
大
切
さ
︑
素
晴
ら
し
さ
を
学
び
ま
し
た
︒︹
Ａ
・
ア
オ
カ
・
走
れ
メ
ロ
ス
︺
⑽
悲
し
い
話
だ
っ
た
︒
音
読
︒︹
Ａ
・
ア
カ
・
ご
ん
ぎ
つ
ね
︺
⑾
小
さ
い
力
で
も
協
力
す
れ
ば
大
き
な
力
と
な
る
こ
と
を
学
ん
だ
︒
個
性
は
大
切
︒
暗
唱
も
し
た
︒︹
Ａ
・
ア
カ
・
ス
イ
ミ
ー
︺
⑿
と
に
か
く
大
き
な
声
で
︑
皆
で
合
わ
せ
て
読
む
練
習
を
し
ま
し
た
︒
ど
ん
な
一
個
体
に
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
見
合
っ
た
役
割
が
あ
る
の
だ
と
学
び
ま
し
た
︒︹
Ａ
・
ア
カ
・
ス
イ
ミ
ー
︺
⒀
｢と
な
り
の
ま
き
ち
ゃ
ん
﹂
を
習
っ
て
い
る
と
き
に
︑
ク
ラ
ス
の
全
員
が
そ
れ
ぞ
れ
ふ
り
わ
け
ら
れ
た
文
章
を
み
ん
な
で
暗
唱
し
た
授
業
︒︹
Ａ
・
ア
・
う
し
ろ
の
ま
き
ち
ゃ
ん
︺
⒁
リ
ズ
ム
が
良
か
っ
た
︒
音
読
︒︹
Ａ
・
ア
・
サ
ラ
ダ
で
元
気
︺
⒂
ス
イ
ミ
ー
を
覚
え
て
い
ま
す
︒
み
ん
な
で
音
読
を
し
ま
し
た
︒
家
に
帰
っ
て
も
音
読
の
宿
題
が
で
て
い
ま
し
た
︒︹
Ａ
・
ア
・
ス
イ
ミ
ー
︺
⒃
授
業
参
観
で
音
読
し
た
子
が
泣
き
な
が
ら
も
と
て
も
感
情
的
で
良
か
っ
た
︒
︹
Ａ
・
ア
・
名
付
け
ら
れ
た
葉
︺
⒄
音
読
を
し
た
︒︹
Ａ
・
ア
・
走
れ
メ
ロ
ス
︺
⒅
文
章
を
暗
記
し
た
︒︹
Ａ
・
ア
・
モ
チ
モ
チ
の
木
︺
⒆
お
じ
い
さ
ん
が
カ
ブ
を
抜
こ
う
と
し
た
が
大
き
す
ぎ
て
な
か
な
か
抜
け
ず
︑
色
ん
な
動
物
が
助
け
て
く
れ
︑
最
終
的
に
︑
ネ
ズ
ミ
の
力
を
借
り
て
抜
け
る
と
い
う
話
︒
み
ん
な
で
劇
を
し
た
︒
協
力
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
教
わ
っ
た
︒︹
Ａ
・
イ
オ
・
大
き
な
か
ぶ
︺
⒇
｢ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
﹂
近
所
や
自
分
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
︑
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
︑
戦
時
中
の
こ
と
を
き
い
て
︑
発
表
し
た
り
し
た
︒
か
げ
お
く
り
も
実
際
に
や
っ
て
み
た
︒︹
Ａ
・
イ
オ
・
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
︺
?
皆
で
げ
き
を
し
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
︒
た
の
し
く
学
べ
た
︒︹
Ａ
・
イ
・
大
き
な
か
ぶ
︺
@
｢か
さ
じ
ぞ
う
﹂
を
国
語
の
授
業
で
読
ん
で
︑
全
校
集
会
で
発
表
し
た
︒
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
が
主
役
の
お
じ
い
さ
ん
を
務
め
て
い
て
︑
毎
日
放
課
後
体
育
館
で
練
習
し
て
い
た
か
ら
︒
私
は
Ｂ
G
M
を
歌
う
大
勢
の
中
の
１
人
で
し
た
︒︹
Ａ
・
イ
・
か
さ
こ
じ
ぞ
う
︺
C
屋
上
に
行
っ
て
教
科
書
の
文
章
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
︑
ジ
ャ
ン
プ
し
た
り
叫
ん
だ
り
み
ん
な
で
や
っ
て
み
ま
し
た
︒︹
Ａ
・
イ
・
く
じ
ら
ぐ
も
︺
D
｢く
じ
ら
ぐ
も
﹂
﹁
天
ま
で
と
ど
け
１
・
２
・
３
！
﹂
劇
を
し
た
・
し
て
い
る
の
を
見
た
︒︹
Ａ
・
イ
・
く
じ
ら
ぐ
も
︺
E
｢ご
ん
ぎ
つ
ね
﹂
の
劇
を
し
ま
し
た
︒︹
Ａ
・
イ
・
ご
ん
ぎ
つ
ね
︺
F
ご
ん
ぎ
つ
ね
︒
学
習
し
た
後
で
ご
ん
ぎ
つ
ね
を
全
校
の
前
で
演
劇
し
た
︒︹
Ａ
・
イ
・
ご
ん
ぎ
つ
ね
︺
G
元
気
サ
ラ
ダ
？
の
劇
を
し
た
︒︹
Ａ
・
イ
・
サ
ラ
ダ
で
元
気
︺
H
｢ス
ー
ホ
の
白
い
馬
﹂
を
読
ん
で
︑
馬
の
し
っ
ぽ
を
使
っ
た
楽
器
な
ど
を
画
用
紙
を
使
っ
て
人
形
劇
ぽ
い
こ
と
を
し
ま
し
た
︒︹
Ａ
・
イ
・
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
︺
九
〇
︻
資
料
２
︼
こ
れ
ま
で
に
受
け
て
き
た
国
語
科
授
業
の
な
か
で
覚
え
て
い
る
こ
と
Iか
げ
お
く
り
を
校
庭
で
し
た
︒︹
Ａ
・
イ
・
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
︺
J
昼
休
み
と
か
に
実
際
に
か
げ
お
く
り
を
し
ま
し
た
︒︹
Ａ
・
イ
・
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
︺
-
｢ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
﹂
み
ん
な
で
運
動
場
に
で
て
︑
実
際
に
か
げ
お
く
り
を
し
た
︒︹
Ａ
・
イ
・
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
︺
4
み
ん
な
で
外
に
出
て
︑
か
げ
お
く
り
を
や
っ
た
︒︹
Ａ
・
イ
・
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
︺
K
風
船
を
飛
ば
す
︵
？
︶
物
語
で
︑
実
際
に
︑
自
分
た
ち
も
風
船
を
飛
ば
し
た
か
ら
︒
︹
Ａ
・
イ
・
花
い
っ
ぱ
い
に
な
あ
れ
︺
L
途
中
か
ら
自
分
で
物
語
を
変
え
る
︒︹
Ａ
・
ウ
・
か
さ
こ
じ
ぞ
う
︺
M
ご
ん
ぎ
つ
ね
を
勉
強
し
た
あ
と
︑
紙
し
ば
い
を
自
分
た
ち
で
作
っ
て
発
表
し
ま
し
た
︒︹
Ａ
・
ウ
・
ご
ん
ぎ
つ
ね
︺
N
新
聞
を
か
い
た
り
︑
本
の
帯
を
か
い
た
り
し
た
︒︹
Ａ
・
ウ
・
三
年
と
う
げ
︺
.
話
と
同
じ
よ
う
に
み
ん
な
で
小
さ
な
魚
︵
目
標
と
か
を
書
い
て
︶
を
一
匹
の
大
き
な
魚
を
作
っ
た
こ
と
︒︹
Ａ
・
ウ
・
ス
イ
ミ
ー
︺
O
広
用
紙
で
大
き
な
紙
芝
居
を
作
っ
て
音
読
し
た
︒︹
Ａ
・
ウ
・
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
︺
P
お
父
さ
ん
派
か
ひ
ろ
し
派
か
に
分
か
れ
て
討
論
を
し
た
︒︹
Ａ
・
エ
・
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
︺
Q
音
読
︑
登
場
人
物
の
気
持
ち
に
つ
い
て
と
う
ろ
ん
︹
討
論
︺
し
た
︒︹
Ａ
・
エ
・
少
年
の
日
の
思
い
出
︺
/
メ
ロ
ス
の
行
為
が
正
し
い
も
の
な
の
か
み
ん
な
で
議
論
し
た
︒︹
Ａ
・
エ
・
走
れ
メ
ロ
ス
︺
R
友
達
を
助
け
る
た
め
走
り
続
け
た
メ
ロ
ス
が
か
っ
こ
よ
か
っ
た
︒
・
王
様
や
メ
ロ
ス
の
様
々
な
場
面
で
の
心
情
を
班
で
考
え
た
︒︹
Ａ
・
オ
カ
・
走
れ
メ
ロ
ス
︺
S
授
業
で
使
わ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
自
分
が
感
じ
た
こ
と
を
自
由
に
発
表
す
る
と
い
っ
た
活
動
︒︹
Ａ
・
オ
︺
T
さ
さ
い
な
命
の
大
切
さ
︑
と
も
だ
ち
の
大
切
さ
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
ふ
ま
え
て
全
員
で
考
え
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
と
ぜ
ん
ま
い
ね
ず
み
︺
U
戦
争
文
学
で
テ
レ
ビ
の
脚
本
の
作
品
︒
・
広
島
の
中
学
生
の
話
︒
・
九
人
ほ
ど
の
登
場
人
物
の
一
人
一
人
の
言
葉
か
ら
感
情
を
読
み
と
ろ
う
！
と
い
う
授
業
を
し
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
碑
︺
V
た
ぶ
ん
谷
川
俊
太
郎
の
﹁
い
ち
め
ん
の
な
の
は
な
﹂
と
い
う
詩
を
学
ん
だ
︒
先
生
が
﹁
リ
ズ
ム
が
よ
い
﹂
と
言
っ
て
い
た
気
が
す
る
︒︹
Ａ
・
オ
・
い
ち
め
ん
の
な
の
は
な
︺
W
｢お
れ
は
カ
マ
キ
リ
﹂
と
い
う
詩
を
先
生
が
読
ん
だ
り
︑
み
ん
な
で
読
ん
だ
こ
と
を
覚
え
て
ま
す
︒︹
Ａ
・
オ
・
お
れ
は
か
ま
き
り
︵
野
原
は
う
た
う
︶︺
X
白
サ
ギ
︵
だ
っ
た
か
白
鳥
だ
っ
た
か
︶
が
一
匹
だ
け
ケ
ガ
を
し
て
︑
残
さ
れ
て
い
く
け
ど
︑
最
終
的
に
皆
が
迎
え
に
く
る
︒
残
さ
れ
た
鳥
の
心
情
を
考
え
る
︒
考
え
た
こ
と
を
発
表
す
る
︒︹
Ａ
・
オ
・
風
切
る
つ
ば
さ
︺
Y
あ
る
日
︑
父
親
と
息
子
が
ケ
ン
カ
を
し
て
︑
母
親
が
い
な
か
っ
た
の
で
︑
夕
食
に
父
親
が
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
作
り
︑
そ
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
通
し
て
仲
直
り
す
る
︒
と
い
う
内
容
︒
残
っ
た
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
次
の
日
に
食
べ
る
と
い
う
文
章
が
あ
り
︑
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
で
ど
の
よ
う
な
味
か
を
想
像
し
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
︺
Z
最
初
︑
先
生
の
読
み
聞
か
せ
が
あ
り
︑
そ
の
後
感
想
文
を
書
い
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
く
じ
ら
ぐ
も
︺
[
プ
リ
ン
ト
学
習
︒︹
Ａ
・
オ
・
少
年
の
日
の
思
い
出
︺
\
｢少
年
の
日
の
思
い
出
﹂
で
登
場
人
物
の
考
え
方
な
ど
を
話
し
合
う
︒︹
Ａ
・
オ
・
少
年
の
日
の
思
い
出
︺
]
エ
イ
ミ
ー
ル
︒
登
場
人
物
の
心
情
を
考
え
る
︒︹
Ａ
・
オ
・
少
年
の
日
の
思
い
出
︺
^
一
匹
で
は
大
き
い
魚
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
け
ど
︑
た
く
さ
ん
集
ま
れ
ば
大
き
な
魚
に
も
勝
て
る
︒
一
匹
だ
け
赤
色
で
仲
間
は
ず
れ
の
状
態
だ
っ
た
け
ど
︑
勇
気
を
出
し
て
魚
の
目
に
な
っ
て
大
き
な
魚
を
追
い
払
っ
た
と
こ
ろ
が
か
っ
こ
よ
か
っ
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
ス
イ
ミ
ー
︺
_
段
落
に
分
け
て
︑
グ
ル
ー
プ
別
で
発
表
し
ま
し
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
︺
`
班
で
話
し
合
い
を
し
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
︺
a
注
文
の
多
い
料
理
店
と
て
も
深
い
話
で
︑
最
初
は
読
ん
で
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と
を
先
生
が
言
わ
れ
て
い
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
注
文
の
多
い
料
理
店
︺
b
登
場
人
物
が
食
べ
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
︑
注
文
に
従
っ
て
い
く
中
で
そ
の
注
文
１
つ
１
つ
の
場
面
で
の
登
場
人
物
の
役
割
を
考
え
ま
し
た
︒
ま
た
︑
注
文
を
し
九
一
て
い
る
側
の
立
場
に
な
っ
て
そ
の
気
持
ち
を
考
え
る
と
い
う
作
業
を
し
て
ま
し
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
注
文
の
多
い
料
理
店
︺
c
み
ん
な
で
読
ん
だ
後
に
︑
先
生
が
解
説
し
な
が
ら
理
解
を
深
め
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
注
文
の
多
い
料
理
店
︺
d
と
び
ら
に
書
い
て
あ
る
お
題
に
つ
い
て
︑
ど
の
段
階
で
﹁
あ
や
し
い
﹂
と
判
断
で
き
る
か
を
︑
ク
ラ
ス
の
皆
で
考
え
て
い
く
活
動
︒
作
者
︵
宮
沢
賢
治
︶
の
他
の
作
品
を
調
べ
る
活
動
︒
登
場
人
物
の
傲
慢
な
態
度
が
前
と
後
で
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
注
文
の
多
い
料
理
店
︺
e
話
を
少
し
ず
つ
読
み
進
め
て
い
き
︑
先
の
話
の
内
容
を
予
想
し
な
が
ら
授
業
を
し
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
注
文
の
多
い
料
理
店
︺
f
友
情
の
深
さ
︒
絆
の
強
さ
︒︹
Ａ
・
オ
・
走
れ
メ
ロ
ス
︺
g
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
つ
か
ま
っ
た
︒
・
メ
ロ
ス
は
激
怒
し
た
︒
・
王
が
ほ
く
そ
笑
ん
だ
︒
☆
メ
ロ
ス
や
他
の
登
場
人
物
の
心
情
を
考
え
て
発
表
し
た
り
︑
考
え
た
り
し
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
走
れ
メ
ロ
ス
︺
h
メ
ロ
ス
︑
友
人
︑
娘
な
ど
︑
登
場
人
物
の
感
情
の
動
き
に
つ
い
て
想
像
し
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
走
れ
メ
ロ
ス
︺
i
感
想
文
書
い
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
走
れ
メ
ロ
ス
︺
j
｢ク
ラ
ム
ボ
ン
は
笑
っ
た
﹂
の
文
を
読
ん
で
︑
そ
の
情
景
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
描
い
て
発
表
し
ま
し
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
や
ま
な
し
︺
k
や
ま
な
し
︒
ク
ラ
ム
ボ
ン
が
何
か
を
み
ん
な
で
理
由
を
挙
げ
て
考
え
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
や
ま
な
し
︺
l
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
何
か
︑
カ
プ
カ
プ
笑
っ
た
の
意
味
な
ど
皆
で
話
し
あ
っ
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
や
ま
な
し
︺
m
話
の
解
説
を
し
た
後
︑
下
人
の
そ
の
後
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
︒︹
Ａ
・
オ
・
羅
生
門
︺
n
｢カ
レ
ー
ラ
イ
ス
﹂︹
Ａ
・
キ
・
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
︺
o
ご
ん
ぎ
つ
ね
の
授
業
で
し
た
︒
悪
さ
を
し
て
い
る
ご
ん
ぎ
つ
ね
が
人
間
に
助
け
ら
れ
て
︑
こ
っ
そ
り
人
間
の
生
活
の
手
助
け
を
し
た
が
︑
誤
解
さ
れ
て
殺
さ
れ
る
話
︒
︹
Ａ
・
キ
・
ご
ん
ぎ
つ
ね
︺
p
男
の
子
が
エ
ー
ミ
ー
ル
の
蝶
の
標
本
を
壊
し
た
︒
エ
ー
ミ
ー
ル
に
は
非
の
打
ち
所
が
な
い
︒︹
Ａ
・
キ
・
少
年
の
日
の
思
い
出
︺
q
ス
イ
ミ
ー
︒︹
Ａ
・
キ
・
ス
イ
ミ
ー
︺
r
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
を
読
ん
だ
︒︹
Ａ
・
キ
・
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
︺
s
｢注
文
の
多
い
料
理
店
﹂︹
Ａ
・
キ
・
注
文
の
多
い
料
理
店
︺
t
注
文
の
多
い
料
理
店
︹
Ａ
・
キ
・
注
文
の
多
い
料
理
店
︺
u
メ
ロ
ス
は
友
︑
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
た
め
に
走
っ
た
︒
妹
の
結
婚
式
︑
だ
く
流
や
山
賊
な
ど
︑
様
々
な
困
難
を
乗
り
切
っ
た
︒︹
Ａ
・
キ
・
走
れ
メ
ロ
ス
︺
v
走
れ
メ
ロ
ス
冒
頭
﹁
メ
ロ
ス
は
激
怒
し
た
﹂
暴
君
デ
ィ
オ
ニ
ス
友
人
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
王
が
デ
レ
た
︹
Ａ
・
キ
・
走
れ
メ
ロ
ス
︺
w
一
輪
の
花
︒
お
父
さ
ん
が
出
征
し
た
り
︑
コ
ス
モ
ス
の
花
が
咲
い
て
い
る
こ
と
︒
︹
Ａ
・
キ
・
一
つ
の
花
︺
1
昆
虫
の
保
護
色
に
つ
い
て
学
び
︑
木
の
葉
蝶
な
ど
の
絵
を
描
い
た
り
説
明
を
書
い
て
ま
と
め
た
本
を
作
っ
た
︒
昆
虫
が
︑
自
然
に
と
け
こ
み
︑
身
を
守
る
と
い
う
こ
と
を
学
習
し
た
︒︹
Ｂ
・
ウ
カ
・
自
然
の
か
く
し
絵
︺
3
赤
血
球
の
働
き
に
つ
い
て
の
文
章
を
読
ん
で
︑
自
分
た
ち
の
１
学
年
下
の
み
ん
な
が
わ
か
り
や
す
い
話
に
す
る
た
め
に
︑
絵
を
工
夫
し
た
り
︑
単
語
１
語
１
語
を
辞
書
で
調
べ
な
が
ら
︑
紙
し
ば
い
を
つ
く
り
︑
実
際
に
読
み
聞
か
せ
を
し
た
こ
と
︒
︹
Ｂ
・
ウ
︺
2
ク
ジ
ラ
に
関
す
る
文
章
を
読
み
︑
ク
ラ
ス
全
員
で
ク
ジ
ラ
新
聞
を
作
っ
た
︒︹
Ｂ
・
ウ
・
ク
ジ
ラ
の
飲
み
水
︺
x
｢モ
ア
イ
は
語
る
﹂
で
︹
⁝
権
利
上
の
問
題
に
よ
り
省
略
⁝
︺
こ
と
︒︹
Ｂ
・
キ
・
モ
ア
イ
は
語
る
︺
y
古
典
の
授
業
で
︑
本
文
を
音
読
し
︑
そ
の
部
分
を
現
代
語
訳
す
る
授
業
︒︹
Ｃ
・
ア
オ
︺
z
暗
唱
し
た
︒︹
Ｃ
・
ア
・
竹
取
物
語
︺
{
私
の
班
は
︑
兼
家
と
道
綱
の
母
の
破
局
疑
惑
を
ス
ク
ー
プ
的
に
と
ら
え
て
︑
み
ん
な
の
前
で
発
表
し
ま
し
た
︒︹
Ｃ
・
ウ
・
蜻
蛉
日
記
︺
|
源
氏
物
語
の
授
業
で
し
た
︒
教
科
書
の
古
文
を
た
だ
訳
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
せ
ず
︑
初
回
一
時
間
を
使
っ
て
︑
教
科
書
に
書
か
れ
て
い
な
い
背
景
を
先
生
が
し
っ
か
り
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
︒︹
Ｃ
・
オ
・
源
氏
物
語
︺
}
み
ん
な
で
音
読
し
た
り
︑
班
で
話
し
合
い
を
し
た
り
し
た
︒︹
Ｄ
・
ア
オ
︺
~
と
に
か
く
音
読
を
し
ま
く
っ
て
︑
全
文
暗
記
を
し
た
か
ら
︒︹
Ｄ
・
ア
︺
九
二
み
ん
な
で
音
読
︒︹
Ｄ
・
ア
︺

グ
ル
ー
プ
で
好
き
な
場
面
を
新
聞
風
に
ま
と
め
た
︒︹
Ｄ
・
ウ
︺

友
達
の
大
切
さ
を
学
ん
だ
︒︹
Ｄ
・
オ
︺

本
を
読
ん
だ
︒︹
Ｄ
・
オ
︺

本
文
に
登
場
人
物
が
こ
の
時
ど
う
思
っ
た
か
︑
自
分
な
ら
ど
う
思
う
か
︑
行
動
す
る
か
を
書
き
込
ん
だ
︒︹
Ｄ
・
オ
︺

場
面
を
細
か
く
分
け
て
一
つ
一
つ
考
え
て
い
っ
た
︒︹
Ｄ
・
オ
︺

４
枚
の
イ
ラ
ス
ト
が
あ
り
︑
そ
れ
を
並
び
か
え
て
自
由
に
そ
れ
に
合
っ
た
物
語
を
考
え
文
章
に
す
る
授
業
︒
み
ん
な
同
じ
イ
ラ
ス
ト
を
使
っ
て
る
の
に
並
べ
方
も
話
も
人
そ
れ
ぞ
れ
違
う
も
の
が
で
き
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
︒
文
章
を
考
え
て
書
く
楽
し
さ
を
学
ん
だ
と
思
う
︒︹
Ｅ
︺

母
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
た
詩
を
作
る
︒︹
Ｅ
︺

物
語
を
作
っ
た
︒
皆
で
で
き
あ
が
っ
た
の
を
見
て
ま
わ
っ
た
︒︹
Ｅ
︺

写
真
が
何
枚
か
教
科
書
に
の
っ
て
い
て
︑
１
つ
選
び
︑
そ
れ
か
ら
連
想
さ
せ
て
物
語
を
作
っ
た
︒
起
承
転
結
を
し
っ
か
り
す
る
︒︹
Ｅ
︺
班
で
ニ
ュ
ー
ス
番
組
を
つ
く
っ
た
︒
地
域
の
こ
と
を
自
分
達
で
調
べ
て
︑
動
画
を
(100)
撮
っ
た
り
︑
広
用
紙
に
ま
と
め
て
︑
ク
ラ
ス
の
前
で
発
表
し
た
︒︹
Ｆ
︺
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
で
映
画
は
映
画
で
み
る
方
が
良
い
か
︑
テ
レ
ビ
で
も
良
(101)
い
か
と
い
う
内
容
で
議
論
し
た
こ
と
︒
３
回
ぐ
ら
い
に
わ
た
り
︑
司
会
者
︑
書
記
を
立
て
て
映
画
館
派
と
テ
レ
ビ
派
に
分
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
利
点
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
︒︹
Ｆ
︺
新
聞
の
記
事
に
つ
い
て
︑
話
し
合
っ
た
？
︵
何
か
の
︶
赤
子
を
つ
れ
さ
っ
た
か
ら
(102)
す
に
つ
い
て
︒︹
Ｆ
︺
グ
ル
ー
プ
に
わ
か
れ
て
︑
討
論
会
を
し
た
こ
と
︒
ひ
と
つ
の
題
に
対
し
て
ど
う
思
(103)
う
の
か
を
ま
と
め
て
発
表
し
た
︒︹
Ｆ
︺
み
ん
な
で
劇
を
し
た
︒︹
Ｆ
︺
(104)
｢小
学
生
は
ラ
ン
ド
セ
ル
通
学
が
よ
い
か
︑
リ
ュ
ッ
ク
や
バ
ッ
ク
通
学
が
よ
い
か
﹂
(105)
に
つ
い
て
︑
デ
ィ
ベ
ー
ト
し
た
︒
そ
の
日
は
授
業
参
観
で
同
じ
班
の
ケ
ン
ト
君
が
意
見
を
絶
賛
さ
れ
て
い
た
︒︹
Ｆ
︺
｢﹂
や
︑︒
を
つ
け
る
場
所
の
勉
強
︒︹
Ｇ
︺
(106)
授
業
で
は
あ
つ
か
わ
な
か
っ
た
け
ど
︑
授
業
中
に
み
て
て
ず
っ
と
残
っ
て
る
詩
？
(107)
対
話
文
？
︹
Ｈ
・
キ
︺
凡
例
：︵
一
連
番
号
)
記
載
内
容
︹
授
業
内
容
の
分
類
記
号
・
文
章
教
材
の
授
業
の
分
類
記
号
・
教
材
名
︺
記
載
内
容
は
︑
原
則
と
し
て
回
答
者
の
表
記
の
マ
マ
︒
た
だ
し
︑︹
︺
内
は
竜
田
に
よ
る
補
記
︒
本
調
査
で
は
教
科
書
教
材
の
タ
イ
ト
ル
の
記
載
は
求
め
て
い
な
い
が
︑
タ
イ
ト
ル
を
記
載
し
た
回
答
も
少
な
く
な
か
っ
た
︒
そ
の
場
合
や
︑
記
述
内
容
か
ら
タ
イ
ト
ル
を
特
定
で
き
た
教
材
名
は
︑
併
記
し
た
︒
九
三
⑴有
名
だ
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
①
⑵
有
名
な
物
語
を
題
材
に
し
て
い
た
か
ら
︒
Ⅰ
①
⑶
元
々
有
名
な
文
章
だ
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
①
⑷
詩
に
﹁
い
ち
め
ん
の
な
の
は
な
﹂
と
数
十
行
に
わ
た
っ
て
︑
そ
れ
だ
け
し
か
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
Ⅰ
②
⑸
教
科
書
に
書
い
て
あ
る
絵
が
印
象
的
だ
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
②
⑹
ま
ず
︑
挿
し
絵
が
印
象
的
だ
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
②
⑺
文
章
が
長
か
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
②
⑻
け
っ
こ
う
長
か
っ
た
し
︑
読
ん
で
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
②
⑼
ク
ラ
ム
ボ
ン
な
ど
の
言
葉
が
独
特
で
お
も
し
ろ
か
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
②
⑽
と
て
も
印
象
的
な
フ
レ
ー
ズ
が
あ
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
②
⑾
｢そ
う
か
そ
う
か
︑
つ
ま
り
君
は
そ
う
い
う
や
つ
だ
っ
た
ん
だ
な
﹂
が
印
象
に
の
こ
り
す
ぎ
て
︒
Ⅰ
②
⑿
詩
の
内
容
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
り
︑
読
ん
だ
と
き
の
リ
ズ
ム
が
頭
に
残
り
や
す
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
Ⅰ
②
⒀
単
純
に
テ
ン
ポ
が
覚
え
や
す
か
っ
た
？
Ⅰ
②
⒁
印
象
深
か
っ
た
︒
Ⅰ
③
⒂
印
象
的
な
話
だ
っ
た
︒
Ⅰ
③
⒃
印
象
が
強
か
っ
た
︒
Ⅰ
③
⒄
話
が
印
象
的
だ
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
③
⒅
内
容
が
印
象
深
か
っ
た
の
と
︑
楽
し
く
︑
自
分
た
ち
な
り
に
解
釈
で
き
た
か
ら
︒
Ⅰ
③
⒆
驚
い
た
か
ら
︒
Ⅰ
③
⒇
お
話
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
大
き
か
っ
た
の
と
︑
朗
読
の
発
表
会
を
し
た
か
ら
︒
Ⅰ
③
?
好
き
な
話
だ
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
③
@
メ
ロ
ス
が
活
躍
し
た
か
ら
︒
Ⅰ
④
C
メ
ロ
ス
の
行
動
に
感
銘
を
う
け
た
か
ら
︒
Ⅰ
④
D
登
場
人
物
の
印
象
が
強
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
し
っ
か
り
あ
っ
た
︒
Ⅰ
④
E
自
分
が
死
ぬ
た
め
に
走
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
が
普
通
で
な
い
か
ら
︒
Ⅰ
④
F
一
人
で
死
ぬ
こ
と
が
な
く
て
︑
救
い
が
あ
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
④
G
幼
い
な
が
ら
に
ご
ん
ぎ
つ
ね
が
射
た
れ
た
︹
撃
た
れ
た
︺
後
の
ひ
ょ
う
じ
ゅ
う
の
複
雑
な
気
持
ち
を
痛
い
ほ
ど
感
じ
た
か
ら
︒
Ⅰ
④
H
戦
争
と
い
う
題
材
が
衝
撃
的
だ
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑤
I
題
材
が
重
く
て
︑
悲
し
く
な
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑤
J
話
の
内
容
が
悲
し
い
も
の
で
あ
っ
て
印
象
に
残
っ
て
い
る
か
ら
︒
Ⅰ
⑤
-
暗
く
て
衝
撃
的
だ
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑤
4
戦
争
の
悲
し
い
内
容
だ
っ
た
し
︑
み
ん
な
で
い
っ
し
ょ
に
か
げ
お
く
り
を
し
て
遊
ん
だ
か
ら
︒
Ⅰ
⑤
K
悲
し
い
話
だ
っ
た
の
で
覚
え
て
い
ま
す
︒
Ⅰ
⑤
L
と
て
も
不
思
議
な
話
だ
と
思
っ
た
け
ど
︑
授
業
で
読
ん
で
い
く
う
ち
に
面
白
く
感
じ
ら
れ
た
︒
Ⅰ
⑤
M
内
容
が
面
白
く
て
︑
わ
く
わ
く
し
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑤
N
不
思
議
で
少
し
不
気
味
な
世
界
が
面
白
か
っ
た
︒
Ⅰ
⑤
.
文
章
が
そ
の
場
の
情
景
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑤
O
次
々
と
お
題
が
出
て
く
る
ご
と
に
あ
や
し
さ
が
増
し
て
い
く
展
開
に
わ
く
わ
く
し
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑥
P
ま
た
︑
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
お
ち
が
衝
撃
的
で
あ
る
か
ら
︒
Ⅰ
⑥
Q
ネ
ズ
ミ
の
小
さ
な
力
の
お
か
げ
で
カ
ブ
が
抜
け
る
︑
と
い
う
オ
チ
が
お
も
し
ろ
く
︑
実
際
に
劇
を
し
て
楽
し
く
授
業
が
で
き
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑥
/
話
の
展
開
が
印
象
的
で
あ
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑥
R
最
後
の
結
末
で
何
か
今
ま
で
に
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑥
S
当
時
読
ん
だ
時
は
今
ま
で
に
な
か
っ
た
新
た
な
世
界
観
を
そ
の
話
に
感
じ
︑
ま
た
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
も
当
時
子
供
だ
っ
た
私
に
と
っ
て
と
て
も
予
想
の
つ
か
な
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑥
T
主
人
公
と
自
分
の
心
情
が
重
な
る
部
分
が
あ
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑦
U
自
分
の
父
が
料
理
を
し
な
い
の
で
︑
父
親
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
の
味
に
と
て
も
興
味
九
四
︻
資
料
３
︼
そ
の
国
語
科
授
業
の
こ
と
を
覚
え
て
い
る
理
由
を
持
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑦
V
多
分
︑
物
語
自
体
に
惹
き
つ
け
ら
れ
︑
も
し
自
分
が
⁝
と
主
人
公
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
︒
Ⅰ
⑦
W
話
の
内
容
が
印
象
的
で
︑
自
分
が
メ
ロ
ス
だ
っ
た
ら
ど
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
︑
心
に
響
く
内
容
で
あ
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑦
X
メ
ロ
ス
の
感
情
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑦
Y
話
の
終
わ
り
方
が
当
時
分
か
ら
な
さ
す
ぎ
て
︑
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
︒
Ⅰ
⑦
Z
メ
ロ
ス
の
一
生
懸
命
さ
に
心
を
打
た
れ
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑦
[
友
情
の
大
切
さ
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑦
\
本
当
の
友
達
の
た
め
な
ら
︑
こ
こ
ま
で
人
は
動
け
る
の
だ
な
と
思
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑦
]
物
語
の
登
場
人
物
の
心
情
を
自
分
た
ち
な
り
に
考
え
て
︑
物
語
に
深
く
入
り
込
ん
で
︑
友
情
の
素
晴
ら
し
さ
や
人
格
の
良
さ
な
ど
を
知
っ
た
か
ら
︒
Ⅰ
⑦
^
１
つ
１
つ
の
場
面
で
︑
ご
ん
ぎ
つ
ね
の
気
持
ち
を
考
え
て
話
さ
れ
た
︹
話
を
さ
せ
ら
れ
た
？
︺
か
ら
︒
Ⅱ
⑧
_
心
情
曲
線
を
書
い
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑧
`
そ
の
教
材
で
劇
を
し
た
か
ら
で
す
︒
Ⅱ
⑧
a
劇
を
し
て
発
表
し
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑧
b
紙
人
形
な
ど
を
作
っ
て
発
表
会
を
し
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑧
c
み
ん
な
の
作
っ
た
物
語
を
１
つ
の
本
に
し
て
配
っ
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑧
d
実
際
に
か
げ
お
く
り
を
や
っ
て
み
て
︑
感
動
し
︑
休
み
時
間
に
も
や
っ
て
い
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑨
e
か
げ
お
く
り
と
い
う
遊
び
を
知
れ
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑨
f
休
み
時
間
に
実
際
に
か
げ
お
く
り
を
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
︒
Ⅱ
⑨
g
教
科
書
に
の
っ
て
い
る
こ
と
を
実
際
に
体
験
し
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑨
h
飛
ば
す
風
船
に
︑
花
の
種
を
つ
け
て
い
て
︑
そ
れ
が
県
外
の
人
に
届
い
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑨
i
授
業
を
受
け
た
後
︑
実
際
に
広
島
に
行
っ
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑨
j
か
ら
す
が
悪
い
と
か
︑
何
か
色
々
話
し
合
っ
た
気
が
す
る
か
ら
？
Ⅱ
⑩
k
皆
で
問
題
点
や
利
点
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
し
て
い
く
事
で
︑
自
分
と
は
違
っ
た
考
え
を
も
っ
て
い
る
人
も
い
て
す
ご
く
面
白
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
か
ら
︒
Ⅱ
⑩
l
議
論
が
盛
り
上
が
っ
て
い
ろ
ん
な
考
え
方
が
出
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑩
m
自
分
は
こ
の
下
人
の
未
来
な
ど
決
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
︑
違
う
考
え
の
人
が
い
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑪
n
自
分
で
頭
を
使
っ
て
知
り
よ
う
の
な
い
も
の
を
考
え
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑪
o
様
々
な
解
釈
を
み
ん
な
で
発
表
し
合
っ
て
︑
絵
も
描
い
た
の
で
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
︒
Ⅱ
⑪
p
自
分
な
り
の
言
葉
や
絵
で
表
現
し
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑪
q
話
を
読
ん
で
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
︑話
の
内
容
を
再
現
し
て
み
た
り
︑な
り
き
っ
て
み
た
り
し
た
か
ら
だ
と
思
う
︒
Ⅱ
⑪
r
ク
ラ
ゲ
や
エ
ビ
な
ど
の
説
明
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
︑
人
そ
れ
ぞ
れ
絵
に
書
く
と
違
っ
て
い
て
︑
い
っ
ぱ
い
話
し
合
い
な
が
ら
劇
を
つ
く
り
︑
そ
れ
が
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
︒
Ⅱ
⑪
s
同
上
︒︹
皆
で
げ
き
を
し
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
︒
た
の
し
く
学
べ
た
︒︺
Ⅱ
⑫
t
劇
を
し
て
︑
思
い
出
深
い
か
ら
︒
Ⅱ
⑫
u
感
動
し
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑫
v
そ
の
子
の
音
読
︵
朗
読
？
︶
が
良
か
っ
た
︒
Ⅱ
⑫
w
班
の
み
ん
な
で
地
域
の
お
店
を
回
っ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
の
が
楽
し
か
っ
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑫
1
授
業
に
お
も
し
ろ
さ
が
あ
っ
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑫
3
友
達
と
協
力
し
て
︑
一
緒
に
新
聞
を
作
り
︑
楽
し
く
︑
ま
た
発
表
す
る
時
は
︑﹁
自
分
の
新
聞
は
ち
ゃ
ん
と
見
や
す
く
な
っ
て
い
る
か
﹂
と
少
し
不
安
だ
っ
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑫
2
他
の
授
業
の
よ
う
に
教
科
書
の
内
容
だ
け
を
や
っ
て
も
抜
粋
で
あ
っ
た
り
し
て
︑
そ
の
部
分
の
み
し
か
理
解
が
で
き
な
い
け
ど
︑
教
科
書
に
な
い
部
分
も
し
っ
か
り
と
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
よ
り
深
く
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑬
x
国
語
で
図
工
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
た
の
が
嬉
し
か
っ
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑬
y
自
ら
が
文
章
を
考
え
て
物
語
を
作
る
場
に
立
っ
て
み
た
こ
と
が
新
鮮
で
︑
楽
し
九
五
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
︒
Ⅱ
⑬
z
小
学
校
に
入
学
し
て
初
め
て
の
授
業
だ
っ
た
か
ら
︑
ま
た
︑
実
際
に
や
っ
て
み
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑬
{
普
段
は
黒
板
を
使
っ
た
通
常
の
授
業
だ
っ
た
の
に
︑
そ
の
日
だ
け
︑
セ
リ
フ
表
を
読
み
な
が
ら
の
劇
を
し
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑬
|
教
科
書
か
ら
離
れ
て
自
分
達
で
考
え
て
討
議
を
し
て
い
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑬
}
今
ま
で
の
高
校
で
の
古
典
の
授
業
と
は
全
く
異
な
っ
た
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
の
と
︑
担
当
を
し
た
先
生
が
非
常
に
厳
し
か
っ
た
か
ら
︒
Ⅱ
⑬
~
た
く
さ
ん
音
読
し
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
︒
Ⅱ
⑭

ス
イ
ミ
ー
は
長
文
な
の
で
勉
強
す
る
時
間
が
多
く
︑
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
︒
Ⅱ
⑭

と
て
も
長
い
文
で
︑
何
時
間
も
か
け
て
学
ん
だ
か
ら
︒
Ⅱ
⑭

初
め
の
歩
き
出
す
所
だ
っ
た
り
︑
細
か
い
所
を
何
度
も
や
り
直
し
て
い
て
︑
帰
る
の
が
遅
く
な
る
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
か
ら
︑
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
︒
Ⅱ
⑭

自
分
で
紙
し
ば
い
を
作
っ
て
︑
読
み
聞
か
せ
を
す
る
こ
と
や
︑
国
語
の
辞
書
を
何
度
も
開
い
て
意
味
を
調
べ
る
こ
と
が
初
め
て
で
大
変
だ
っ
た
け
ど
︑
達
成
感
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
︒
Ⅲ
⑮

と
て
も
大
変
だ
っ
た
記
憶
が
あ
る
︒
Ⅲ
⑮

全
員
が
責
任
感
を
持
っ
て
︑
文
章
す
べ
て
を
読
み
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
︒
Ⅲ
⑮

文
章
を
暗
記
す
る
の
に
苦
労
し
た
か
ら
︒
Ⅲ
⑮

暗
記
す
る
ま
で
が
ん
ば
り
ま
く
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
︒
Ⅲ
⑮

大
変
だ
っ
た
か
ら
︒
Ⅲ
⑮

教
科
書
を
見
な
く
て
も
半
分
ぐ
ら
い
暗
記
し
て
い
た
の
で
読
め
て
い
た
か
ら
︒
Ⅲ
⑮６
対
６
く
ら
い
に
分
か
れ
て
︑
同
じ
班
の
人
と
意
見
を
懸
命
に
出
し
合
い
︑
デ
ィ
(100)
ベ
ー
ト
に
勝
つ
た
め
に
︑
実
際
に
み
ん
な
の
前
で
実
験
を
し
た
り
し
て
︑
説
得
力
を
深
め
て
い
た
︒
Ⅲ
⑮
あ
と
︑
そ
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
勝
っ
て
み
ん
な
と
嬉
し
が
っ
て
い
た
か
ら
︒
Ⅲ
⑮
(101)
紙
し
ば
い
の
準
備
を
す
る
の
が
大
変
だ
っ
た
け
ど
成
功
し
て
う
れ
し
か
っ
た
か
ら
(102)
だ
と
思
い
ま
す
︒
Ⅲ
⑮
そ
の
楽
器
を
輪
ゴ
ム
な
ど
を
使
っ
て
一
生
け
ん
命
作
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
︒
(103)
Ⅲ
⑮
頑
張
っ
て
ふ
り
し
ぼ
っ
た
︒
Ⅲ
⑮
(104)
自
分
で
物
語
を
一
生
懸
命
考
え
た
か
ら
︒
Ⅲ
⑮
(105)
兼
家
の
こ
と
︑道
綱
の
母
の
こ
と
を
パ
ソ
コ
ン
で
受
験
期
な
の
に
調
べ
て
︑頑
張
っ
(106)
た
か
ら
︒
Ⅲ
⑮
中
学
最
後
の
授
業
内
容
で
あ
り
︑
苦
手
な
国
語
に
最
も
一
生
懸
命
取
り
組
ん
だ
か
(107)
ら
︒
Ⅲ
⑮
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
し
︑
自
分
で
あ
っ
て
い
る
と
思
っ
て
書
い
て
(108)
い
た
こ
と
が
間
違
っ
て
い
た
と
知
り
︑
衝
撃
を
う
け
た
か
ら
︒
Ⅲ
⑯
絵
を
描
く
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
し
︑
昆
虫
も
好
き
だ
っ
た
か
ら
︒
Ⅲ
⑯
(109)
そ
し
て
周
囲
の
友
だ
ち
に
ほ
め
ら
れ
た
か
ら
︒
Ⅲ
⑯
(110)
自
分
に
も
み
ん
な
に
も
ひ
と
つ
役
割
を
も
ら
っ
て
︑
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
(111)
楽
し
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
︒
Ⅲ
⑯
ま
た
︑
自
分
の
考
え
を
認
め
て
も
ら
え
る
の
が
嬉
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
Ⅲ
⑯
(112)
こ
の
教
材
か
ら
学
ん
だ
こ
と
が
︑
今
で
も
大
切
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
︒
Ⅲ
⑯
(113)
小
学
校
で
劇
を
み
て
︑
中
学
で
学
ん
だ
か
ら
︒
Ⅲ
⑰
(114)
年
に
１
度
の
小
学
校
の
学
習
発
表
会
で
劇
を
毎
年
見
て
思
い
出
し
た
り
し
て
た
か
(115)
ら
︒
Ⅲ
⑰
推
薦
の
資
料
と
し
て
使
用
し
た
か
ら
︒
Ⅲ
⑰
(116)
ま
た
︑
よ
く
本
を
読
み
聞
か
せ
て
く
れ
る
先
生
で
︑
先
生
と
︑
先
生
の
授
業
が
大
(117)
好
き
だ
っ
た
の
も
一
つ
の
理
由
で
す
︒
Ⅳ
頑
固
な
性
格
の
友
達
が
︑
自
分
の
意
見
の
方
が
先
生
が
感
じ
た
こ
と
よ
り
作
品
に
(118)
合
っ
て
い
る
と
言
っ
て
先
生
と
口
論
に
な
り
そ
の
授
業
が
終
わ
っ
た
か
ら
︒
Ⅳ
先
生
が
お
も
し
ろ
く
わ
か
り
や
す
か
っ
た
︒
Ⅳ
(119)
先
生
に
だ
め
出
し
さ
れ
て
泣
い
た
か
ら
︒
Ⅳ
(120)
教
室
で
皆
で
大
き
な
声
を
出
し
て
読
ん
で
い
た
ら
︑隣
の
ク
ラ
ス
の
男
の
子
が﹁
う
(121)
る
さ
い
﹂
と
う
ち
の
ク
ラ
ス
の
ド
ア
を
閉
め
に
来
ま
し
た
︒
Ⅴ
地
球
か
ら
生
物
が
滅
亡
し
て
も
︑
ま
っ
赤
な
夕
日
は
赤
い
の
か
？
と
い
う
考
え
(122)
る
や
つ
で
し
た
︒
Ⅴ
九
六
表
誌
︹
表
紙
︺
の
裏
に
の
っ
て
た
や
つ
︒
Ⅴ
(123)
〔⁝
権
利
上
の
問
題
に
よ
り
省
略
⁝
︺︑
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
か
ら
︒
Ⅴ
(124)
む
じ
ゃ
き
だ
っ
た
か
ら
︒
Ⅴ
(125)凡
例
：
(一
連
番
号
)
記
載
内
容
分
類
記
号
記
載
内
容
は
︑
原
則
と
し
て
回
答
者
の
表
記
の
マ
マ
︒
た
だ
し
︑︹
︺
内
と
分
類
記
号
は
竜
田
に
よ
る
︒
︵
本
学
講
師
︶
九
七
